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Eine 	
des 
aus der
Perspektive des Grundsatz der 		

?ein Vergleich mit Deutschland?
Takanori YAMADA
Erbringt der Schuldner seine Schuld nicht 	kann der 	
wenn er dem Schuldner eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt
hat, nach dem japanischen reformierten Gesetzbuch ? JBGB?
541 Satz1 vom Vertrag
Aber der	kann vom Vertrag
nicht 
nach 541 Satz2, wenn die  der Schuld
unerheblich ist.
Um den Entscheidungsrahmen einer 	
dieses 
zu
bestimmen,!"#$%&'()*(sich diese Arbeit mit der+	der folgenden zwei
Fragen. Als Erstes, muss 
	werden, was das 	zwischen

 und anderen Rechtsbehelfen ist. Bei nicht 	
Leistung kann der 	?+	 ? die  fordern. Ist die
 ,oder sie  den Schuldner ?
	 ? zu unver-
		 Kosten  muss sich der +	 mit 
-	
Rechtsbehelfen Also folgt den .	 Rechtsbehelfe der
nachrangigen Schadensersatz und Minderung sowie /bei nicht nur
unerheblicher  /-
Unter 
dieser
Rechtsbefehle, stellt sich die Frage, wie der Vergleich mit 
und
anderen Rechtsbehelfen hergestellt wird. Der zweite Punkt, der 
	
werden muss, ist der Grund  die 	
des 
Mit
anderen Worten, warum der 
	
wird, wenn die 
 unerheblich ist.
In dieser Arbeit wird die Situation in Deutschland, bei der es mehr
Diskussionen zu diesen Fragen als in Japan gibt, genauer untersucht. Das
Resultat dieser Untersuchung sind die folgenden zwei Punkte. Als erstes
wird in Deutschland auf den Grundsatz der 		
bei dem
Vergleich mit 
und anderen Rechtsbehelfen verwiesen. Damit wird
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????578? ???? 69? 3? ?2018? 11??
durch die 	


	eine Stufenordnung in Bezug auf die
verschiedenen Rechtsbehelfe des  bei nicht 
Leistung erbracht. Als zweiter Punkt ist es nach verschiedenen
Rechtsauffassungen und Rechtsprechung der Sinn und Zweck des 323
Abs.5 Satz2 BGB ?Hat der Schuldner die Leistung nicht 
bewirkt, so kann der 
vom Vertrag nicht 	wenn die
Pflichtverletzung unerheblich ist“?, zur Wahrung des Grundsatzes der Ver-
	


 namentlich bei 
	
	 		 die  den
in der Regel mit erheblichen Nachteilen verbundene Rechtsfolge
der  
	des Vertrages 
	!
Diese Arbeit macht basierend auf der deutschen Diskussion
"das japanische Recht.
